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Étienne de La Vaissière
1 Plus  accessible  que   la  publication  préliminaire  dont   il  avait  été  rendu  compte  dans
Abs. Ir.   29,   n° 62,   cet   article   présente   les   plus   anciens   fragments   d’inscriptions
sogdiennes   connus   à   ce   jour   dans   leur   contexte   historique,   archéologique   et
philologique.  Découverts  à  Kultobe,  au  sud  du  Kazakhstan,   liés  à   la  citadelle  d’une
petite  ville   très   largement  détruite,  ces  documents  montrent  un  processus  colonial
venu des villes sédentaires sogdiennes du sud dans la vallée de l’Arys, au contact direct
avec   les  nomades  durant   la  période  dite  Kangju  de   l’histoire  de   la  Sogdiane   (trois
premiers siècles de notre ère). La langue se caractérise principalement par l’abondance
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